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Földrajzleírás a politika szolgálatában 
Kutatásom fókuszában egy 16. századi bécsi humanista polihisztor, Wolfgang 
Lazius Magyarországról (Archaeologia Hungariae) és Erdélyről (Descriptio Daciae 
sive Transylvaniae) írott chorográfiája áll. A Descriptio Lazius fő történeti műve, a 
Commentarii Rerum Austriacarum elé íródott földrajzi, tudományos bevezetőként. A 
cím több mint megtévesztő, ugyanis szerzőnk az egykori Dacia provincia alatt Erdély 
és a Partium, Havasalföld és Moldva Fejedelemség területe mellett, olykor a térségben 
minden olyan területet Dacia fogalom alá helyez, amely nem az egykori Pannonia 
területén található. Lényegében a Descriptioban nem csupán Erdélyről, hanem a 
Kárpát-medence egészéről kapunk egy földrajzi, őstörténeti és néprajzi áttekintést. A 
terület földrajzi adottságai, természeti kincsei mellett, valamint a térségben található 
római feliratok mellett, sorra veszi jelentősebb városokat, valamint Magyarország 
megyéit. Emellett egy teljes fejezetet (a Descriptio hatodik fejezete) szentel azon népek 
eredetének, szokásainak, történelmének... stb., amelyek az antikvitástól kezdve Lazius 
koráig az egykori Dacia provincia területén megtelepedtek.  
Előadásomban azt kívánom bemutatni, hogy Lazius az Erdély leírásban, egészen 
pontosan a munka hatodik fejezetében hogyan alapozza meg egy olyan terület 
(jog)igényét, amely sohasem képezte a Habsburg felségterületek részét. 
